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Оцінка наукової діяльності 
установи: профіль 
організації, інтерпретація 




університет ім. В.Н. Каразіна 
2 
План 




Підбір партнерів, грантів  
3 
IP & Science 
Компанія 
 
Web of Science 
InCites 
Journal Citation Report 
EndNote 
ScholarOne 
























Платформа Web of Science 
5 
Формування бази даних 
6 
Реєстрація (як мені працювати вдома) 
Одна реєстрація на три ресурси ! Web of Science, 
EndNote, ResearcherID 
7 
Для зареєстровані користувачі – завжди з Web of Science 
Login – електронна пошта 
з якої реєстрівалися  
 
Password – той що 
створили 
 





Символи скорочення та заміни 
* 
Довільна кількість символів 
або іхня відсутність  
LES* Lesya, Lesia, Lesa, 
Lessya 
$ 
Один символ або його 
відсутність 
Ple$hanov  Plekhanov, 
Plehanov 
? ЛИШЕ один символ khark?vkharkov, kharkiv 
Назви установ часто записано у скороченому виді  
Ins*, Univ*,  
9 
 
Оператори точного пошуку 
AND OR NOT 
LUTSK  TEACHERS  
VOLYN STATE UNIV 
LUTSK PEDAGOG INST VOLYN NATL UNIV 
#3 #7 
Знайти роботи організації 
11 
 
Обирайте роботу з профілем організації 
12 
Вибрати з переліку 
13 
Можна обирати окремі підрозділи 
14 
Пошук робіт організації 
15 
Роботи, аналіз, цитування  
16 
 
Звіт по цитуванню  
17 
 
Чим живе установа 
18 
 
гранти, де друкується  




Пошук за організацією 
21 
 
Обрати необхідні роки 
22 
 
Зберегти в EndNote 
23 
 






Список документів за обраним форматом 
26 
• Як дізнатися? 
• У кого запитати? 
 
Чи є профіль у моєї установи? 
27 
• Не всі варіанти буде 
враховано 
• Неточні результати 
• Довгий/складний пошук 
• Не всі можливості для 
подальшої 












Знайти роботи організації 
34 




Абревіатури і їх скорочення 
Підготовча робота 
35 
Оператори і символи заміни 
* 
Будь яка кількість символів або 
іхня відсутність 
Ins*Institute, Inst, Ins 
$ 
Один символ або його 
відсутність 
Ple$hanov  Plekhanov, Plehanov 
? ЛИШЕ один символ 
Shmal?auzen  Shmalgauzen, 
Shmalhauzen 
AND OR NOT 
Vitebsk Teach*  
Vitebsk stat univ* 
Kirov* ped* ins* teach*ins* 
#3 #7 
36 
Оператор точного пошуку SAME 
SAME 
Лише в межах поля адреса (Address). Всі 
слова в межах однієї адреси 
Ad=Odessa 
ad=(tech* odessa) and cu=usa 
ad=(tech* same odessa and usa) 
37 
 













Masherov State Univ 
Masherov Vitebsk State Univ 
PM Masherov Vitebsk State Univ 
PM Masherova Vitebsk State Univ 
Vitebsk State PM Masherov Univ 
Vitebsk State Univ PM Masherov 
Vitebsk Univ 
Masherov State Univ 
Pedagog Inst Vitebsk 
Vitebsk Pedag inst 
Vistebsk Sate Univ 
SM KIROV STATE TEACHERS INST 
SM KIROV TEACHERS INST 
SM KIROV VITEBSK STATE PEDAG INST 
VITEBSK PEDAGOG INST 
SM KIROV TEACHERS INST 
VITEBSK TEACHERS INST 
SM KIROV STATE PEDAGOG INST 
SM KIROV STATE TEACHERS INST 
SM KIROV VITEBSK STATE PEDAG INST 
VITEBSK PEDAGOG INST 
VITEBSK STATE PEDAG INST 
VITEBSK STATE TEACHERS INST 
VITEBSK STATE TEACHERS UNIV 
SM KIROV STATE PEDAG INST 
SM KIROV TEACHERS INST 






AD= Address  
OG= Organization-Enhanced [Index]  





Аналізуємо спектр організацій 
42 
 








Складання пошукового запиту 
AD=((med* or teсhnol*) same viteb*) 
 
45 
Прибрати “зайве”, оператор NOT,  
в межах однієї адреси оператор SAME 








Зберігти в файл іншого формату 
49 
Повний запис, звичайний текст (по 500 шт) 
50 
 







Отримані адреси  




Отримані варіації відправити 
Iryna.tykhonkova@Clarivate.com 
54 
Алгоритм створення профилю 
Зібрати статті з усіма варіантами 
Експортувати / інший формат / повний запис 
Вибрати своєї організації 
Скопіювати отриманий список в новий файл 
Уточнити офіційна назва організації 




чи всі варіанти вказані 
Профиль створено 


















для кожної публікації 
збираємо відсутні 
варіанти і пересилаємо 
нам 
56 
1-Додати публікацію «не прив'язану» до профілю? 
57 
Правка  
Всі поля позначені зірочками - обов'язкові 
Потрібна посилання на вихідний документ 




Якщо все заповнили 
59 




https://youtu.be/Ghd4pgwD44Y  https://youtu.be/YJidICnjdcQ  
Пошук грантів 
62 
Що у філософів з грантами 
Category Name Philosophy 
Philosophy covers resources on every branch of philosophy 
including logic, metaphysics, epistemology, descriptive ethics, 
and metaphilosophy. Normative ethics is covered in the SSCI. 
63 
 






Перші 100 результатів 
66 
 
Візуалізація та збереження 
67 
 
Куди подавати заявку? 
68 
А для українських вчених? 
Як все це зберегти? – на 
попередньому слайді 




Скільки робіт з України Cu=Ukraine 
71 
 
Чи підтримувалися вони грантами 
72 
 
Які галузі знань фінансувалися фондом Губольда в Україні 
73 
 
А цією ж фундацією у світі 
74 
 













Clarivate Analytics українською 
youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg    
78 
 
Корисні посилання 
webofscience.com 
my.endnote.com 
researcherid.com 
incites.thomsonreuters.com 
Clarivate.ru 
youtube.com/WOKtrainingsRussian  
youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg  
